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RPS dan Kontrak Belajar  27 AHMAD FIHRI
 2 Senin
22 Mar 2021
Shalat  27 AHMAD FIHRI
 3 Senin
29 Mar 2021
Latihan Bab Shalat  27 AHMAD FIHRI
 4 Senin
5 Apr 2021
Bab Ad Dirosah  27 AHMAD FIHRI
 5 Senin
12 Apr 2021
Latihan Qiraah  27 AHMAD FIHRI
 6 Jumat
16 Apr 2021
Bab Al Hayatu Al Yaumiyyah  27 AHMAD FIHRI
 7 Jumat
23 Apr 2021
angka dalam bahasa arab  27 AHMAD FIHRI
 8 Selasa
8 Jun  2021
Bab Dirosah  27 AHMAD FIHRI




: Ekonomi dan Bisnis
: Ekonomi Islam
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02035011 - Bahasa Arab II
: 2A















15 Jun  2021
Bab As safar (perjalanan)  27 AHMAD FIHRI
 10 Selasa
6 Jul 2021
An Naas wa Al Amakin (manusia dan nama nama tempat)  27 AHMAD FIHRI
 11 Selasa
6 Jul 2021
Al hiwayaaat (hobi)  27 AHMAD FIHRI
 12 Rabu
7 Jul 2021
As-Safar (perjalanan)  27 AHMAD FIHRI
 13 Rabu
7 Jul 2021
Al Haj wa Al Umroh (Haji dan Umroh)  27 AHMAD FIHRI
 14 Kamis
8 Jul 2021
As shihhah (Kesehatan)  27 AHMAD FIHRI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035011 - Bahasa Arab II
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 8 Jun  2021 15 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802055005 KHOLIFATUL ANSORI 10  100
 2 1802055013 MUHAMAD AFGA FATIHAH 10  100
 3 1802055019 ASTRI YASTIKA 10  100
 4 1802055025 FAHMI INDRAMUKTI 10  100
 5 1802055027 ULIN NUHA WIGUNA 10  100
 6 1802055029 NURLAELA 10  100
 7 1802055037 RIZKA AZZAHRA 10  100
 8 1802055041 SYAFAATUN UZLA 10  100
 9 1802055054 UMMI KALSUM 10  100
 10 2002055004 ZAHRAH TRIANDHANY 10  100
 11 2002055008 AHMAD JUNAIDI 10  100
 12 2002055010 WARDATUL JANNAH 10  100
 13 2002055012 JULIA AULIA RAHMAH 10  100
 14 2002055019 GALIH SYAEFUDIN 10  100
 15 2002055027 MUHAMMAD REZA CHAIRULLAH 10  100
 16 2002055029 HANA RAHMAH KAMILA 10  100
 17 2002055034 SHAKIRA AZZAHRA FATIKA 10  100
 18 2002055036 TRI SARASWATI 10  100
 19 2002055038 CHINTIA ALVINA 10  100
 20 2002055040 MUHAMMAD RAJA REIVAN RIVALDI 10  100
 21 2002055042 AFNAN MUFIDAH 10  100











: 02035011 - Bahasa Arab II
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 8 Jun  2021 15 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002055044 MUHAMAD AJI NUR DZAKI 10  100
 23 2002055046 KULDEEP MANAN 10  100
 24 2002055050 ATINA SABILA RAHMAH 10  100
 25 2002055052 MITHA AULIA 10  100
 26 2002055056 MUHAMMAD ADLI RAHMAN 10  100
 27 2002055058 TURINGDYAH ANDAYANI 10  100





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802055005 KHOLIFATUL ANSORI  90 82  92 81 A 88.30
 2 1802055013 MUHAMAD AFGA FATIHAH  88 82  91 80 A 87.20
 3 1802055019 ASTRI YASTIKA  91 80  91 81 A 87.80
 4 1802055025 FAHMI INDRAMUKTI  90 81  91 82 A 87.80
 5 1802055027 ULIN NUHA WIGUNA  92 82  92 81 A 88.90
 6 1802055029 NURLAELA  87 82  91 80 A 86.90
 7 1802055037 RIZKA AZZAHRA  90 79  92 81 A 87.70
 8 1802055041 SYAFAATUN UZLA  91 75  92 85 A 87.60
 9 1802055054 UMMI KALSUM  89 79  91 78 A 86.70
 10 2002055004 ZAHRAH TRIANDHANY  92 80  91 79 A 87.90
 11 2002055008 AHMAD JUNAIDI  90 78  91 80 A 87.00
 12 2002055010 WARDATUL JANNAH  91 82  91 81 A 88.20
 13 2002055012 JULIA AULIA RAHMAH  88 81  90 82 A 86.80
 14 2002055019 GALIH SYAEFUDIN  87 82  91 81 A 87.00
 15 2002055027 MUHAMMAD REZA CHAIRULLAH  90 82  92 82 A 88.40
 16 2002055029 HANA RAHMAH KAMILA  91 81  90 82 A 87.70
 17 2002055034 SHAKIRA AZZAHRA FATIKA  92 80  92 81 A 88.50
 18 2002055036 TRI SARASWATI  93 80  91 81 A 88.40
 19 2002055038 CHINTIA ALVINA  89 81  92 81 A 87.80
 20 2002055040 MUHAMMAD RAJA REIVAN RIVALDI  91 79  92 82 A 88.10
 21 2002055042 AFNAN MUFIDAH  90 80  91 81 A 87.50
 22 2002055044 MUHAMAD AJI NUR DZAKI  87 83  92 82 A 87.70
 23 2002055046 KULDEEP MANAN  90 79  91 83 A 87.50
 24 2002055050 ATINA SABILA RAHMAH  92 80  92 81 A 88.50
 25 2002055052 MITHA AULIA  91 81  92 82 A 88.50
 26 2002055056 MUHAMMAD ADLI RAHMAN  90 82  92 81 A 88.30
 27 2002055058 TURINGDYAH ANDAYANI  90 81  92 82 A 88.20
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Ttd
